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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Auditoria Ambienta y su relación con 
los Costos Ambientales de las empresas editoras del Cercado de Lima, 2016” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos 
y está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II:  Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentra los anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es verificar si la Auditoria Ambiental 
tiene relación con los Costos Ambientales de las empresas Editoras del Cercado 
de Lima. 
 






La presente investigación titulada: “Auditoria Ambiental y su relación con los 
Costos Ambientales en las imprentas editoras del Cercado de Lima, 2016”, tiene 
como objetivo principal determinar la relación entre la auditoría ambiental y los 
costos ambientales de las empresas editoras del cercado de Lima,2016. 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, debido a que 
ninguna de las dos variables será manipulas. Está conformada por una población 
de 60 personas que laboran en las imprentas de la Galería Unicentro, la muestra 
está conformada por 52 personas de las diferentes áreas. El instrumento que ha 
sido tomada es la de encuesta, el cual ha sido validada por expertos de la 
Universidad Cesar Vallejo y por el Alfa de Conbach.  
Para la comparación de hipótesis ha sido utilizado la prueba del Chi Cuadrado el 
cual muestra la relación entre ambas variables. 
Al final de esta investigación se obtuvo que la auditoría ambiental se relaciona 
con los costos ambientales, debido a que el resultado de este ayudara a tener 
identificado que los diversos procesos cumplan con los estándares de cuidado 
ambiental. 
Palabras clave: Sistema de gestión ambiental, factores medio ambientales, 












The present research entitled "Environmental Auditing and its relationship with 
Environmental Costs in the printing presses of the Cercado de Lima, 2016", has as 
main objective to determine the relation between the environmental audit and the 
environmental costs of the publishing companies of the fencing of Lima , 2016. 
 
The research has as transverse non-experimental design, because neither variable 
will be manipulated. It is made up of a population of 60 people who work in the 
Unicentro Gallery presses, the sample is made up of 52 people from different areas. 
The instrument that has been taken is the one of survey, which has been validated 
by experts of the University Cesar Vallejo and by the Alpha of Conbach. 
 
For the comparison of hypotheses, the Chi square test has been used which shows 
the relationship between both variables. 
At the end of this investigation it was obtained that the environmental audit is related 
to the environmental costs, because the result of this will help to have identified that 
the diverse processes comply with the standards of environmental care. 
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